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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “La política de la modernización del 
sistema de Administración de Justica en el Distrito de los Olivos (2012-
2015)”, con la finalidad de observar la incorporación del programa de 
modernización en el proceso, en el distrito de los olivos, y la afección del sistema 
vigente en cuanto a la falta de aplicación de concentración e inmediación por ende 
al debido proceso. Esta investigación adquiere importancia pro que se busca 
colorar y analizar en La preocupación de las cargas procesales que van en 
aumento año más año y seguir con el mismo sistema, si no evolucionamos si no 
nos podemos a la vanguardia del siglo XXI, tendremos un sistema deficiente, 
ineficaz e inútil. 
Así en cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la 
parte introductoria se consigna los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; en la segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudio de 
casos. Acto seguido se detallan los resultados que permitirán arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo intenta explicar sobre las deficiencias e incertidumbres legales 
que encontramos en el sistema judicial respecto a las demoras innecesarias en los 
procesos civiles, penales, etc. Con el actual sistema escritudinario que tenemos; 
dentro de todas las instituciones que el derecho civil no ofrece un proceso eficaz y 
rápido para los sujetos procesales esto debido al archivamiento y la burocracia 
que existe en nuestro sistema actual por lo que no ofrece la satisfacción de 
nuestros derechos. La oralidad es un derecho que tiene toda persona por ello 
debe incluir a nuestro proceso civil para un proceso rápido y eficaz, con esto 
favorecer a los principios establecidos como son el principio de concentración, 
inmediación y celeridad procesal. el objetivo fue determinar las causa de la carga 
procesal en la política de la modernización del sistema de administración de 
justicia en la aplicación de los principios de tutela jurisdiccional efectiva, 
inmediación, celeridad y concentración procesal, se tomó como muestra el distrito 
de los olivos. Para llegar a la recolección de dato, se utilizaron los siguientes 
instrumentos, análisis de fuente  documental así como también la legislación 
nacional y comparada, ficha de entrevista , ficha de observación y encuesta, con 
los datos recolectado se hizo una tabla de convergencias y divergencias para 
llegar a la siguiente conclusión, la carga procesal en los juzgado de los olivos, a 
pesar de la implementación del programa de modernización la carga procesal se 
debe principalmente a la falta de personal capacitado idóneo y la falta de 
conocimiento del plan de modernización, a esto se suma el poco compromiso del 
personal del poder judicial en la búsqueda de capacitación que tiene el programa 
de modernización. 






This paper tries to explain the legal deficiencies and uncertainties that we find in the 
judicial system regarding unnecessary delays in civil, criminal, etc. With the current 
scriptural system that we have; within all the institutions that the civil law does not 
offer an effective and fast process for the procedural subjects this due to the 
archiving and the bureaucracy that exists in our current system so it does not offer 
the satisfaction of our rights. Orality is a right that every person has, therefore it 
must include our civil process for a fast and effective process, with this favoring 
established principles such as the principle of concentration, immediacy and 
procedural speed. the objective was to determine the cause of the procedural 
burden in the policy of modernization of the system of administration of justice in the 
application of the principles of effective jurisdictional protection, immediacy, speed 
and procedural concentration, was taken as sample the district of the olive trees. In 
order to obtain the data collection, the following instruments were used, as well as 
analysis of the documentary source, as well as the national and comparative 
legislation, the interview form, the observation form and the survey, with the data 
collected a table of convergences and divergences was made. To arrive at the 
following conclusion, the procedural burden in the court of the olive trees, despite 
the implementation of the modernization program, the procedural burden is mainly 
due to the lack of qualified trained personnel and the lack of knowledge of the 
modernization plan, to this the little commitment of the judicial staff in the search for 
training that the modernization program has. 
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